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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidk terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis, atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.





1. Barang  siapa  yang  beriman  dan  mengadakan  perbaikan,  maka  tidak  ada 
kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  pula  mereka  bersedih  hati.  (Al 
An’am:48)
2. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbana
Tiada cinta tanpa kasih sayang
Dimana ada kemauan,ada usaha pasti memperoleh jalan  (penulis)
3. Tinggalkan apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu, 
sesungguhnya  kebenaran  membawa  ketenangan  dan  dusta  itu  menimbulkan 
keraguan. (Attirmidzi)
4. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan,maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah sungguh – sungguh urusan yang lain.Dan 




Penulisan skripsi ini dapat terwujud atas dukungan banyak pihak. Skripsi ini 
ku persembahkan kepada:
1. Suamiku tercinta 
2. Anak-  anakku  tersayang  yang  memberi  dorongan  dan  motivasi  hingga 
terselesainya skripsi
3. saudara- saudaraku dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan
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ABSTRAK
PENINGKATAN MOTORIK KASAR ANAK MELALUI PERMAINAN 
LEMPAR TANGKAP BOLA KELOMPOK B
TK ABA PANDES I WEDI
Sri Winarsih. NIM. A53B090033. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta  2012, XII – 118 halaman
Tujuan Umum Penelitian ini adalah untuk meningkatkan fisik motorik kasar 
anak  melalui  permainan,  sedangkan  tujuan  khusus  penelitian  untuk  mengetahui 
peningkatan fisik motorik anak melalui permainan lempar tangkap bola.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode PTK. Subyek penelitian 
ini adalah anak didik dan guru kelompok B TK ABA Pandes I Wedi Klaten tahun 
ajaran 2012/2013 yang berjumlah 22 anak, laki-laki berjumlah 12 anak sedangkan 
perempuan berjumlah 10 anak.
Metode  Pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan 
dokumentasi. Data diperoleh melalui observasi indikator kemampuan motorik kasar. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase keberhasilan.
Hasil  Penelitian  yang  menyimpulkan  kemampuan  motorik  kasar  anak  melalui 
permainan  lempar tangkap bola  meningkat  dengan baik,  prasiklus  7  anak (31%), 
siklus I 11 anak (50%), Siklus II 19 anak (86%).
Kata Kunci : Permainan Lempar Tangkap Bola, Kemampuan Motorik Kasar.
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